试论民营经济发展中的政府行为 by 李红霞








































完 全 的 理 性 等 。 萨 缪 尔 森 就 曾 经 说 过 ：















济 形 式 一 样 ，必 然 也 会 存 在 “功 能 缺 陷 ”






农 村 集 体 所 有 制 乡 镇 企 业 改 制 而 成 ；另
一种是非转制型民营企业，指一开始就
是按照民营企业原则、目的和方式创办及






例 ，在 当 时 的 条 件 下 ，乡 镇 企 业 是 在 国 家
计 划 的 夹 缝 里 生 存 和 发 展 的 。 市 场 不 完
善 ，体 制 不 健 全 ，加 之 农 民 办 企 业 也 毫 无
经验等，靠企业单枪匹马，生存不易，发展
更难。因此，具有地方权威和实力的政府







业 转 变 为 民 营 企 业 后 仍 需 要 贯 彻 政 府 行
为的一个特殊原因。从另一类非转制型企
















着 政 府 行 为 不 适 当 的
问题，各种阻碍民营经
济 发 展 的 政 府 行 为 时
有发生。本文在理性分
析 政 府 行 为 缺 陷 基 础
上，对政府管理行为的
创新作了具体设想。
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此 ，从 总 体 上 看 ，这 类 民 营 经 济 仍 处 在
初期发展阶段。初期阶段的民营经济，
具有不成熟、不完善等特征。如果放任
不 管 ，即 使 有 最 好 的 环 境 条 件 ，也 将 是
一个发展十分缓慢的过程。何况在民营
经 济 初 创 阶 段 ， 不 可 能 营 造 完 善 的 环
境。另外，初创时期，民营企业重点是数
























计 划 经 济 那 一 套 去 管 理 企 业 ，






















得 国 民 待 遇 ，而 在 财 税 、信 贷 、投 资 、进 入
国 内 国 际 市 场 等 方 面 的 政 策 对 于 非 公 有
制 经 济 与 公 有 制 经 济 仍 有 显 著 差 别 。 例
如，民营科技企业以其对经济发展的作用
所赢得的地位，随着规模的扩大而有明显




不 能 用 于 民 营 科 技 企 业 ； 在 科 技 贷 款 使
用，项目立项等方面也有类似规定。再如
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该 说 ，企 业 支 持 搞 建 设 、搞 公 益 事 业 无
可厚非，但是要有一定限度、要有规范。
此外，各级政府的一些职能部门为了自











前 我 国 民 营 经 济 的 发 展 仍 处 于 初 始 阶
段和存在不少宏观制约因素的实际，政
府的工作重点应放在制度创新上，要大
胆 改 革 和 突 破 ，发 挥 政 策 优 势 ，大 力 营
造 鼓 励 和 支 持 民 营 经 济 发 展 的 良 好 环
境，引导民营经济合理健康有序发展。
首 先 ，营 造 民 营 经 济 发 展 的 “三 个
环境”。一是营造精干高效的政务环境。
转变政府职能、改革行政审批制度，提
高 办 事 效 率 是 营 造 精 干 高 效 的 政 务 环
境最重要的内容。要进一步清理政府的




的 原 则 ，放 宽 工 商 登 记 条 件 ，简 化 审 批
手 续 ，减 少 审 批 环 节 ，一 般 中 小 民 营 企
业 的 注 册 改 为 工 商 部 门 直 接 核 准 登 记
制度。通过设立投资服务中心，推进政
务 公 开 ，实 行 “承 诺 制 ”、“首 问 责 任 制 ”
等，提供优质高效的行政服务。进一步
构建支持民营经济发展的服务体系。制
订 鼓 励 社 会 团 体 和 个 人 创 办 各 类 服 务
组织的政策措施，加快各种社会中介组
织的建设，在技术支持、人才引进、教育


















































































要 从 根 本 上 解 决 民 营 经 济 发 展 的 深 层 矛
盾，促进民营经济持续快速健康发展，必须
有力构建民营经济发展的“三大机制”：
一是建立合理的经济结构。结构决定
质量，结构决定效益。要以市场为导向，建
立符合市场经济基本要求的、充满生机和
活力的、发展后劲足、市场竞争力强、运行
质量高、效益好的所有制结构、产业结构、
技术结构、企业组织结构。
二是建立先进的技术进步体系。要大
力发展高新技术产业，加快技术进步和产
业升级，用先进、适用技术改造和提升传统
产业，提高民营经济的装备和技术水平，增
大特色产业和特色产品的科技含量。培育
民营经济的创新机制，增强人才竞争优势、
技术竞争优势和信息竞争优势，构筑民营
特色经济发展的信息平台。
三是建立灵活的经济营运机制。要加
快资源的整合和企业的兼并重组，切实转
换企业经营机制。培育和完善市场体系，按
照经济规律的要求，实行市场化运作、企业
化经营、专业化推进、产业化发展，形成民
营特色经济发展的新机制和新模式。
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